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Telah dilakukan penelitian tentang karakterisasi sediaan ekstrak daun belimbing wuluh sebagai pembersih wajah. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui karakteristik sediaan ekstrak daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L) untuk digunakan sebagai
pembersih wajah.  Sedian dibuat dengan menggunakan metode ekstraksi maserasi dan evaporasi, Rendemen produk ekstrak kental
daun belimbing wuluh 30.93%. Karakterisasi sediaan dilakukan dengan beberapa pengujian sesuai SNI masker wajah yang meliputi
uji homogenitas, uji pH, dan uji daya sebar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk masker dari ekstrak daun belimbing wuluh
memiliki sifat homogen, nilai pH 5 dan daya sebar 6, dengan demikian sediaan masker daun belimbing wuluh telah memenuhi
standar SNI dan dapat direkomendasikan untuk dipergunakan sebagai masker wajah. 
 
